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Arheoloπko nalaziπte Virovitica − Brekinja 
smjeπteno je u nizinskom podruËju izmeu zapa dnog 
ulaza u grad Viroviticu i sela Korija, juæno od Po-
dravske magistrale, a nastavlja se na arheoloπki loka-
litet Kiπkorija - jug1. Lokalitet Brekinja evidentiran je u 
proljeÊe 2005. g. prigodom rekognosciranja za potrebe 
izgradnje trase zapadne obilaznice grada Virovitice2. 
Zaπtitna arheoloπka istraæivanja na ovom poloæaju pro-
vedena su u razdoblju od 13. lipnja do 9. srpnja, te 
od 16. do 30. kolovoza 2005.3. Arheoloπke radove (13. 
lipnja - 8. srpnja) je u ime Instituta za arheologiju vo-
dila dr. sc. Tajana Sekelj IvanËan4, znanstvena suradnica 
Instituta za arheologiju, a nastavila (16.-30. kolovoza) 
mr. sc. Jacqueline Balen, viπa kustosica Arheoloπkog 
muzeja u Zagrebu5. 
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Arheoloπko nalaziπte Virovitica − Brekinja smjeπteno je u nizinskom podruËju zapadno od Virovitice. Na lokalitetu su provedena 
zaπtitna arheoloπka istraæivanja tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2005. godine u dvije kampanje. Tom je prigodom ustanovljeno posto-
janje prapovijesnog naselja koje se proteæe na povrπini od 5400 m2. Arheoloπkim iskopavanjima obuhvaÊen je sam rub tog neolitiËkog 
naselja, dok se naselje proteæe istoËno od ovog poloæaja, koje trasom buduÊe ceste nije zahvaÊeno. Tako su istraæivanjem ustanovljeni 
uglavnom radni prostori i ograde razliËitih namjena, odnosno rubni dijelovi naselja te samo jedan stambeni objekt (zemunica) koji 
je istraæen djelomiËno jer se veÊi dio objekta nalazio izvan linije eksproprijacije.
Od pokretnih nalaza u velikom broju zastupljena je kamena graa, uglavnom cijepana. Tijekom iskopavanja pronaeno je sedam 
ærvnjeva te rastiraËi. Pronaen je jedan klin od pjeπËenjaka na kojem nisu vidljivi tragovi uporabe, pa moæemo pretpostaviti da je 
imao kultnu namjenu. Od keramiËke grae moæemo istaknuti nalaz æenske fi gurice − idola. OËuvan je donji dio s izraæenim ste-
atopignim atributom. Od posuda najzastupljenija je gruba keramika ukraπena barbotinom, dok slikana keramika nije pronaena. 
Od funkcionalnih oblika posuda prevladavaju zaobljeni lonci te posude na nozi. Pronaeno je i nekoliko ulomaka ærtvenika. 
Naselje starËevaËke kulture na nalaziπtu Virovitica − Brekinja, s obzirom na istraæenu povrπinu, ide u red jednog od veÊih istraæenih 
neolitiËkih nalaziπta u sjevernoj Hrvatskoj. Istraæivanja su pokazala da se radi o nizinskom jednoslojnom nalaziπtu s brojnim pokret-
nim nalazima datiranom u spiraloid B stupanj starËevaËke kulture. 
KljuËne rijeËi:  lokalitet Virovitica-Brekinja, zaπtitno arheoloπko istraæivanje, neolitik, spiraloid B stupanj starËevaËke kulture 
Key words: Virovitica − Brekinja site, rescue archaeoligical excavation, Neolithic, Spiraloid B phase of StarËevo Culture
1 Na nalaziπtu Kiπkorija − jug provedena su zaπtitna arheoloπka istraæivanja koja su pod 
vodstvom Kristine JelinËiÊ, struËne suradnice Instituta za arheologiju, trajala od 13. svibnja 
do 9. srpnja 2005. Nalaziπte se proteæe duæinom trase zapadne obilaznice grada Virovitice, 
podijeljeno u 22 sektora πirine 20 m.
2 Arheoloπki lokalitet pozicioniran je na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice izmeu 
stacionaæa 3+800 i 4+200.
3 NaruËitelj zaπtitnih arheoloπkih istraæivanja poloæaja Brekinja kraj Virovitice je Ministarstvo 
kulture, a izvrπitelj zaπtitnih radova koji ukljuËuju arheoloπka istraæivanja i konzervaciju 
pokretnih arheoloπkih nalaza je Institut za arheologiju. Istraæivanje se temelji na ugovoru 
klasa br. 612-08/05-03/873, ur. br. 532-04/4-05-10 sklopljenom u Zagrebu 5. svibnja 2005. 
izmeu Ministarstva kulture i Instituta za arheologiju. Istraæivanja su fi nancirale Hrvatske 
ceste koje su investitor svih radova na trasi zapadne obilaznice grada Virovitica.
4 Prema prikupljenim povrπinskim nalazima, arheoloπki lokalitet na poloæaju Brekinja 
prvotno je opredijeljen srednjovjekovnom razdoblju. Meutim, prigodom prve kampanje 
istraæivanja ustanovljeno je kako lokalitet pripada prapovijesnom razdoblju te je u drugoj 
kampanji iskopavanja dijelom promijenjena i nadopunjena struËna ekipa arheologa radi 
buduÊe znanstvene i struËne obrade nalaza i nalaziπta. 
5 U iskopavanjima su kao dio struËne ekipe sudjelovali: mr. sc. Tatjana TkalËec, znanstvena 
novakinja iz Instituta za arheologiju kao zamjenica voditeljice, Maja BunËiÊ, diplomirana 
arheologinja te Ana Solter, Dragana RajkoviÊ, Ivana TurËin, Anita IvankoviÊ i Kristina 
GrubiπiÊ studentice arheologije s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na 
terenu je stalno bilo prisutno izmeu 12 i 20 radnika. 
6 Originalna dokumentacija koja ukljuËuje nacrtnu i foto dokumentaciju kao i podaci 
koordinata iz totalne geodetske stanice nalaze se u Institutu za arheologiju, a kopije u 
Arheoloπkome muzeju u Zagrebu. Nakon znanstvene i struËne obrade nalaza i nalaziπta, 
te nakon odgovarajuÊih zahvata na grai, iskopana pokretna graa Êe biti pohranjena u 
Muzeju grada Virovitice.
Prigodom zaπtitnih arheoloπkih istraæivanja loka-
liteta Brekinja voena je dokumentacija prema sluæbenim 
obrascima Instituta za arheologiju6. U iskopavanjima koja 
su trajala 31 radni dan, zabiljeæeno je 233 stratigrafskih 
jedinica (SJ 1 − SJ 233), od kojih se mogu izdvojiti slojevi, 
ukopi i zapune. Prikupljeni su svi pronaeni predmeti i 
ukupno su uvedene 402 vreÊice (N 1 − N 402) uglavnom 
s nalazima keramike, ulomcima kuÊnog lijepa te litiËkim 
nalazima. Uzeto je 166 vreÊica (U 1 − U 166) s uzorcima 
zemlje, kostiju, zubiju te ugljena. U obrazac posebnih 
nalaza upisano je 36 nalaza (PN 1 − PN 36). Kao dio 
dokumentacije, izraena su 52 lista crteæa (35 tlocrta i 
28 profi la) u mjerilu 1:50, 1:20 i 1:10 te 1 plan, odnosno 
tlocrt iskopa. Tijekom iskopavanja snimano je dijafi lm-
om (pozitivom) te digitalnim fotoaparatom, a naËinjena 
je 961 digitalna fotografi ja. Teren je snimljen totalnom 
geodetskom stanicom i to prvo mrlje zapuna, a potom i 
istraæeni ukopi.
Iz prikupljenih uzoraka zemlje iz zapuna prove-
dena je fl otacija na terenu, teπka i laka frakcija, kako bi se 
izdvojili ostaci biljaka, sjemenki i koπtica koji Êe biti pre-
dani na arheobotaniËku analizu (dr. sc. Renata ©oπtariÊ). 
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Uzorci ugljena veÊ su predani u laboratorij Beta Analitic 
Inc., Miami, Florida, te se rezultati C 14 analiza oËekuju u 
veljaËi 2006. godine. U tijeku je i restauracija prikupljenih 
keramiËkih nalaza u Arheoloπkome muzeju u Zagrebu. 
U ovom tekstu navedeni su osnovni parametri evi-
dentirani i istraæeni prigodom terenskog iskopavanja, dok 
se detaljniji podaci sve pokretne i nepokretne grae nala-
ze u dokumentaciji voenoj tijekom zaπtitnih arheoloπkih 
istraæivanja, a bit Êe prezentirani pri interpretaciji Ëitavog 
lokaliteta Virovitica − Brekinja nakon znanstvene i struËne 
obrade svih prikupljenih nalaza od strane mr. sc. Jacque-
line Balen iz Arheoloπkog muzeja u Zagrebu. 
Lokalitet Virovitica − Brekinja koji se proteæe izmeu 
stacionaæa 3+800 do 4+200 podijeljen je na 20 sektora. 
U dokumentaciji koja je voena na terenu, sektori su 
oznaËeni rimskim brojevima od I (dalje S I) na jugu do XX 
na sjeveru, prema arheoloπkom lokalitetu Kiπkorija − jug. 
Svaki je sektor bio duæine 20 metara i πirine 22,5 metara. 
Ukupna istraæena povrπina iznosila je 9000 m2. Koordi-
natna mreæa postavljena je u smjeru jug-sjever, obiljeæena 
je arapskim brojkama na osi y i velikim tiskanim slovima 
na osi x, a dimenzije kvadranta su 5x5 m. 
Stratigrafska slika
Arheoloπki lokalitet prostire se na povrπini zah-
vaÊenoj sektorima od S I do S XII (Sl. 1). 
U provedenim zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjima 
sloj humusa SJ 001 skidao se strojno. 
Kako se radi o jednoslojnom nalaziπtu Ëiji je kulturni 
sloj, ukoliko ga je uopÊe i bilo, uniπten intenzivnom poljo-
privrednom obradom, pronaeni su samo ukopani objekti 
meu kojima su na ovome lokalitetu izdvojene radne i st-
ambene zemunice, jame, kanali i stupovi koji su bili zapun-
jeni razliËitim vrstama zapuna koje su sadræavale pokretne 
arheoloπke nalaze. Od pokretnih nalaza u najveÊem su 
broju pronaeni ulomci keramiËkih posuda, zatim litiËke 
industrije te u manjoj mjeri kuÊnog lijepa. 
Na granici izmeu sektora S I i S II evidentirana za-
puna i ukop SJ 006/ 007  7. Zbog velike koliËine ugljena u 
njoj moæemo pretpostaviti da je rijeË o otpadnoj jami.
U sektoru S III ustanovljene su tri rupe od stupova 
(SJ 187/ 188  (2,5 Y 4/4)8, SJ 195/ 196  (2,5 Y 4/4), SJ 
201/ 202  (2,5 Y 4/4)
9. 
Sredinom sektora protezala se jama ovalna oblika 
SJ 008/ 009  (2,5 Y 4/4). U sklopu tog objekta imenovano 
je joπ πest stratigrafskih jedinica − dva stupa SJ 228/ 229  
i SJ 231/ 323  i joπ dvije zapune jame SJ 230 i SJ 233. 
U jami je pronaena velika koliËina cijepanog litiËkog 
materijala.
Zapuna i ukop koji su imenovani kao SJ 191/
192  (2,5 Y 4/4) defi nirani su kao jama nepravilna ob-
lika. U njemu je pronaena keramiËka noæica ærtvenika 
(PN 12). 
Na zapadnom rubu sektora nalazi se objekt SJ 
189/ 190  (2,5 Y 5/4) u kojem je bio naen jedan kameni 
ærvanj (PN 11). Ovaj objekt stariji je od stupa SJ 187/ 188  
koji ga sjeËe. 
Sl. 1. Plan istraæenih objekata (u vektorima XII - VI izradila Miljenka GaliÊ)
Fig. 1. Plan of excavated structures (in vectors XII - VI by Miljenka GaliÊ)
7 U tekstu se ne navode pojedinaËne apsolutne visine na kojima su pojedine zapune 
evidentirane, kao ni apsolutne visine dna ukopa. Za ove detaljne informacije o istraæenim 
objektima potrebno je konzultirati originalnu dokumentaciju. 
8 Boje zemlje uzete su prema tablici Munsell Soil Color Chart, 1992. revised edition, Macbeth, 
Division of Kollmorgen Instruments Corp., Newburgh, New York.
9 U sektoru su joπ bila zavedena dva stupa, odnosno Ëetiri stratigrafske jedinice (2 zapune i 2 
ukopa), meutim naknadnim poliranjem oni nisu bili ustanovljeni.
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Gotovo kroz pola sektora S IV proteæe se objekt 
nepravilna oblika SJ 185/ 186  (5 Y 5/3) u kojem je 
pronaena keramiËka noæica od kupe na nozi (PN 10). U 
istom sektoru defi nirane su joπ dvije rupe od stupova (SJ 
179/ 180  (5 Y 5/3), SJ 181/ 182  (2,5 Y 4/3).
U sektoru S V ustanovljen je jedan veliki objekt SJ 
165/ 166  u obliku slova „L“. U njemu je pronaen ka-
meni ærvanj (PN 9). Iz zapune ovog objekta skupljena je 
velika koliËina keramiËke grae te keramiËki uteg (PN 
36). U sklopu objekta imenovane su joπ tri zapune (SJ 
221, SJ 223/ 225 , SJ 224/ 226  − dva posljednja su rupe 
od stupova). Oko objekta ustanovljeno je nekoliko rupa 
od stupova. Sjeverozapadno uz objekt ustanovljena je i 
ovalna jama SJ 167/ 168  (2,5 Y 5/4). 
U sektoru S VI, a djelomiËno i u sektoru S VII na-
lazi se objekt SJ 49/ 50  (10 YR 4/4). RijeË je o objektu 
izduæena oblika; duæine 15 m i πirine 2 m, smjera S-J. Un-
utar zapune pronaena je gotovo Ëitava veÊa keramiËka 
posuda (PN 1), zatim dva ærvnja (PN 32-33), kao i ka-
mena sjekira (PN 34). U ovalnoj jami (SJ 163/ 164  (2,5 
Y 4/4) smjeπtenoj odmah uz objekt SJ 49/ 50  takoer je 
pronaen ærvanj (PN 31). U sektoru S VI. ustanovljena su 
takoer dva kanala istoga smjera (S-J) − veÊi, duæine 10 
m, koji se vodi kao SJ 147/ 148  (2,5 Y 4/4) i manji - SJ 
155/ 156  (7,5 Y R4/4), duæine 2 m. 
Juæno, uz duæi kanal, ustanovljene su tri jame; jed-
na veÊa SJ 161/ 162  (10 Y R4/4) u kojoj je pronaena 
veÊa koliËina litiËkog materijala i kuÊnoga lijepa te dvije 
manje, izduæena oblika, koje se suæavaju prema dnu (SJ 
157/ 158  i SJ 171/ 172 ) koje su imale istu boju zapune 
(2,5 Y 4/4).
U sektoru S VII evidentirano je nekoliko objekata. 
Zapuna i ukop koji se nalaze u juænom dijelu, uz S VI., 
imenovani su kao SJ 53/ 54  (10 YR 4/3). Radi se o ob-
jektu postavljenim u smjeru S-J. Na juænoj strani je uski 
prilaz duæine oko 2 metra koji vodi u jamu nepravil-
na oblika (2 m x 1,5 m). Drugi objekt sliËnog oblika, 
ali s proπirenim jamskim dijelom okrenutim na jug, a 
izduæenim na sjever imenovan je kao SJ 108/ 109  (10 
YR 4/4). IstoËno od njih evidentirana je zapuna kva-
dratiËnog oblika sa zaobljenim uglovima SJ 55/ 56  (10 
YR 4/6), koja svojim istoËnim dijelom ulazi u istoËni 
profi l iskopa. U profi lu, u srediπnjem dijelu zapune SJ 
55, zamijeÊena je joπ jedna zapuna crvenkastije boje i 
imenovana kao SJ 57.
Objekt SJ 106/ 107  (10 YR 3/6) drukËije je orijen-
tacije od ostalih - poloæen je u smjeru I-Z. U zapadnom 
dijelu imao je bubreæasto proπirenje crvenkastosmee 
boje zapune, a unutar njega nalazio se stup SJ 110/ 111 . 
Objekt SJ 47/ 48  (10 YR 4/4) je neobiËnog, oval-
nog oblika smjera sjeveroistok-jugozapad, s dva izduæe-
na, pristupna kanala koja se nadovezuju na SJ 47/ 48  
prema sjeveru. Zapadni kanal imenovan je kao SJ 216/
217  (10 YR 5/6), dok je istoËni imenovan kao SJ 59/ 60  
(10 YR 4/6). Unutar zapune SJ 047 pronaena je jedna 
kamena kugla − rastiraË (PN 2). 
Na razmei S VII sa sektorom S VIII, na zapadnoj 
strani iskopa je objekt, vjerojatno ograda, izduæenog 
oblika smjera S-J. Zapuna crvenkaste boje s nalazima 
keramike imenovana je kao SJ 98, a ukop SJ 99  (10 YR 
3/6). U njemu su ustanovljene Ëetiri rupe od stupa. 
Takoer na razmei sektora S VII sa S VIII, ali na 
istoËnoj strani iskopa nalazi se izduæeni objekt imeno-
van kao SJ 104/ 105  (10 YR 4/3). Objekt je duæine oko 
17 metara, s prilaznim uskim dijelom s juæne strane. Un-
utar ukopa SJ 105  evidentirane su joπ dvije zapune i to 
tamnosmea do crna zapuna SJ 219 (7,5 YR 3/3) u juænom 
dijelu ukopa i crvenkastosmea zapuna SJ 220 (10 R 4/6) 
u sjevernijem dijelu ukopa s ulomcima kuÊnog lijepa.
U S VIII evidentirana je jedna veÊa radna zemunica 
ovalnog oblika, imenovana kao SJ 96/ 97  (10 YR 4/3). 
 Objekt ima viπe unutarnjih platformi i dva stupa koji su bile 
ispunjene razliËitim zapunama U zemunici su pronaene 
kamene alatke − rastiraËi (PN 20 i PN 22). Objekt se na-
lazi na razmei slojeva − na brijegu zapadno nalazio se 
crvenosmei pijesak, a istoËno æuta pjeskovita glina. 
U sektoru S IX pronaen je, u sloju kontakta SJ 
001 na SJ 005, klin od glaËanoga kamena (PN 4), a viπe 
ulomka jednoga keramiËkog lonca (PN 3) izvaeni su iz 
crvenog pijeska, sloju SJ 002. 
U istoËnom dijelu sektora S X nalazi se veliki ob-
jekt, odnosno kompleks jamskih objekata u smjeru S-J 
- SJ 130/ 212  (10 YR 4/6); SJ 133/ 134  (10 YR 4/4+10 
YR 3/3); SJ 131/ 132  (10 YR 4/4). Na juænoj strani je uski 
kanal (SJ 131/ 132 ) duæine 8 m, a πirine 1,5 m. koji se 
πiri prema sjeveru i zavrπava spletom unutarnjih jama, 
dimenzija 6 x 4 m (SJ 130/ 212 ). Iz zapuna ovoga kom-
pleksnog objekta potjeËe mnoπtvo litiËkog materijala, ali 
i keramiËkog materijala kojeg bismo mogli povezati uz 
odreene kultne radnje. Iz zapune SJ 131 potjeËe kameni 
ærvanj (PN 15). Rubovi zapune SJ 131 æuÊkaste su boje 
dok je po sredini zapuna tamnija. Stoga je juæni, srediπnji 
dio imenovan kao zapuna SJ 210 (2,5Y4/4), a sjeverni, 
srediπnji dio kao zapuna SJ 211 (2,5 Y 5/4). U zapuni SJ 
210 pronaena je posuda s okerom (PN 18) te kamena 
alatka, rastiraË (PN 19). U sjevernom dijelu pronaeni 
su glineni cilindriËni πtapiÊi (PN 21). U ovom uskom 
kanalu pronaena je i velika koliËina litiËkog materijala. 
OpÊenito je zamijeÊeno kako sjevernije prevladavaju na-
lazi sjeËiva, dok se na juænom dijelu pronalaze odbojci 
i krhotine. Ovakav raspored nalaza moguÊe upuÊuje na 
to da ovaj objekt predstavlja neku vrst radionice za iz-
radu kamenih alatki, πto Êe pokazati tek daljnja znanst-
vena i struËna obrada pronaene grae. U zapuni SJ 130 
pronaen je keramiËki idol (PN 5) (sl. 2) te dijelovi nogu 
keramiËkog ærtvenika (PN 13 i PN 14), dijelovi oplate 
peÊi (PN 8) te mnoπtvo ulomaka keramike. Veoma malo 
nalaza prikupljeno je u zapuni SJ 133. 
Zapadno od spomenutog objekta nalazi se zapuna 
i ukop imenovani kao SJ 120/ 121  (10 YR 4/6). Nakon 
praænjenja, bojom i konzistencijom razliËite zapune od 
okolnog terena, ustanovljeno je da zapuna SJ 120 nije 
kulturna, veÊ prirodna tvorevina. Uz istoËni rub iskopa 
zabiljeæen je dio joπ jednoga ovalnog objekta s vrlo malo 
nalaza − SJ 208/ 209  (10 YR 3/6). 
U sektoru S XI zabiljeæeno je nekoliko objekata. 
Zapuna SJ 112 s ukopom SJ 139  u kojem je pronaen 
dio kamenog ærvnja (PN 7). Unutar objekta ustanovljene 
su dvije unutarnje jame (zapuna SJ 138 − 2,5 Y 5/4 i SJ 
140 − 2,5 Y 4/4). Nadalje, u ovom sektoru evidentirana 
je jama SJ 113/ 142 , s veoma malo prikupljenih nalaza, 
te SJ 114/ 144 . Taj je objekt u svom sjevernom dijelu 
izduæen, dok se u juænom ovalno proπiruje. Po sredini, 
smjerom S-J, proteæe se nabijeni sterilni pijesak, dok se 
ukopi udubljuju istoËno i zapadno od tog naboja. IstoËna 
zapuna svjetlije boje imenovana je kao SJ 141 (10 YR 
4/4), a zapadna, tamnija kao SJ 143 (10 YR 3/4). U ob-
jektu je pronaeno mnoπtvo keramike.
Iz objekta nepravilna oblika SJ 115/ 116  (10 YR 
4/6) potjeËe velika koliËina keramiËkih nalaza, odnos-
no velikih ulomaka keramike debelih stijenki ukraπenih 
barbotinom.
U sjevernoj polovici zapune SJ 122/ 123  (10 YR 
4/4) gotovo da i nije bilo nalaza dok je u juænoj polovici 
zamijeÊena jama tamnosive boje proπarana tzv. “æilama” 
te je imenovana kao SJ 137 (2.5 Y 5/4). U toj je zapuni 
pronaeno viπe ulomaka keramike koji pripadaju jednoj 
posudi, vjerojatno kupi na nozi.
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Svi objekti evidentirani u S XI ukopani su u sterilni 
sloj SJ 002/005 ili SJ 016.
U sjeveroistoËnom uglu sektora S XI, odnosno 
jugoistoËnom uglu sektora S XII nalazi se dio zemu-
nice − SJ 66/ 67  (10 YR 3/4 − 2,5 Y 3/3). Istraæen 
je samo krajnji zapadni dio zemunice jer ostatak ulazi 
u profi l iskopa. Unutar zemunice evidentirane su joπ 
dvije zapune - SJ 119 (2,5 Y 3/2) i SJ 136 (2,5 Y 5/4). 
Uz mnoπtvo keramike i kremenja, pronaen je i ka-
meni ærvanj (PN 6). Uz rub se proteæe dugaËki uski 
kanal i jedan stup koji su vjerojatno sluæili kao utori za 
nadzemnu konstrukciju.
U sektoru S XII, uz sjeveroistoËni rub iskopa, 
pronaen je manji ulomak keramike u sloju SJ 002/005. 
U ostalom dijelu sektora sporadiËno se pojavljuju ulom-
ci gara u sloju SJ 002/005 koji se proteæe jugoistoËnim 
dijelom sektora. Zbog sporadiËnih nalaza ulomaka 
keramike i gara u predzdraviËnom sloju, te u jugois-
toËnom dijelu sektora ostatka zemunice, zakljuËeno je 
da ovaj prostor predstavlja sjevernu granicu prostiranja 
arheoloπkog lokaliteta. Dijagonalno po Ëitavom sektoru 
pruæa se mjeπavina sloja æuto-smee pepeljaste ilovaËe 
SJ 005 (2,5 Y 4/4) i sloja æute sterilne ilovaËe SJ 016 
(2,5 Y 5/4), dok se u sjeverozapadnom dijelu proteæe 
mjeπavina slojeva SJ 003 i SJ 002.
Istraæivanjem povrπine od S XIII do S XX ustanov-
ljeno je tek nekoliko, vjerojatno recentnih, ukopa okrug-
la oblika te izostanak ostalih nepokretnih nalaza, osim 
uz zapadni rub S XIII, gdje je pronaeno dno keramiËke 
posude te jedan veÊi crni ulomak keramiËke posude u 
sloju SJ 003. U sloju SJ 003 sporadiËno se pojavljuje po-
koji ulomak gara, ali na Ëitavom ostalom prostoru sektora 
S XIII nema nepokretnih kulturnih ostataka. 
Sektori S XIV i S XV nisu imali nikakvih materijal-
nih nepokretnih nalaza. Zapadnom stranom sektora S XV 
pruæao se sloj SJ 004, dok je na razmeu dvaju sektora u 
istoËnom dijelu evidentiran sloj naranËastoæute pjeskov-
ite, nabite i kompaktne ilovaËe imenovan kao SJ 063 (7,5 
YR 4/6), kojeg je sa sjevera okruæivao sloj æutosmeeg 
pijeska SJ 003 (10 YR 5/6), a s juga SJ 002. Sloj SJ 063 
nalazio se na prostoru gdje je prije skidanja humusa, u 
konfi guraciji terena bilo manje uzviπenje. U sjeveroza-
padnom uglu S XIV bilo je recentno smeÊe.
U S XVII takoer su evidentirane dvije recentne za-
pune i ukopi (SJ 43/ 44 , 10 YR  3/4, zapunjen humusom 
SJ 001; te SJ 45/ 46 , 10 YR 4/4, kompaktna æuta pjeskov-
ita ilovaËa). Od sredine S XVII do sredine S XVI nalazila 
se recentna depresija zapunjena slojem SJ 001. Depresija 
se nalazila izmeu dva blaga uzviπenja. SjeveroistoËno 
od poËetka depresije evidentirana je kvadratiËna veÊa 
recentna zapuna, takoer zapunjena humusom. Jugois-
toËno od depresije ispod humusnog sloja prostirao se 
sloj SJ 002, dok je u jugozapadnom dijelu evidentiran sloj 
svjetlo sivoæutog pijeska koji izgleda kao suhi pustinjski 
pijesak SJ 004 (2,5 Y 5/3). 
Sektor S XVIII nije imao nikakvih kulturnih zapuna. 
U njemu je evidentirana jedna recentna jama s ukopom 
æivotinje te dvije okrugle zapune i ukopi (SJ 38/ 39 , 
Sl. 2. Donji dio keramiËke æenske fi gurice − idol s izraæenim steatopignim atributom (snimio 
Filip Beusan) 
Fig. 2. Lower part of the ceramic female fi gurine − idol with extraordinary steatopygeous 
attribute (photo by Filip Beusan)
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10 YR 4/4; SJ 41/ 42  (10 YR 4/6), ali prema ostacima 
crnoga gara i ugljena unutar smeecrvene pjeskovite 
zemlje moæe se zakljuËiti da je to ostatak recentnog drva 
koje je u ukopu trulilo do nedavno. SliËno izgledaju i 
ukopi stupova u S XIX.
U juænom dijelu S XIX evidentirano je 5 okruglih 
zapuna i ukopi (SJ 28/ 29  (10 YR 4/4), SJ 30/ 31  (10 YR 
4/4), SJ 32/ 33  (10 YR 4/3), SJ 34/ 35  (10 YR 4/3), i SJ 
036/ 37  (10 YR 4/4). Svi ukopi æutosmee boje sijeku SJ 
002. U ostalom dijelu sektora S XIX pronaeno je jedno 
dno keramiËke posude bez databilnih znaËajki, ali bi se 
po fakturi i izradi moglo zakljuËiti da su mlai od ostatka 
nalaza s arheoloπkog lokaliteta.
U S XX istraæeno je Ëetiri zapune i ukopa (SJ 20/
21  (10 YR 3/6), SJ 22/ 23  (10 YR 3/6), SJ 24/ 25  (10 
YR 4/4), SJ 26/ 27  (10 YR 4/4) pravilno kvadratiËno 
rasporeenih. Ukopi su sjekli sloj æutosmee pjeskovite 
ilovaËe SJ 040 (10 YR 4/6) i sloj crvenkastog pijeska SJ 
002 (7,5 YR 5/6).
ZakljuËna razmatranja
Zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjima na poloæaju 
Virovitica − Brekinja obuhvaÊena je povrπina od 9000 
m2 (stacionaæa 3+800 do 4+200). StarËevaËko naselje na 
nalaziπtu Brekinja proteæe se na povrπini od 5400 m2. 
Trasa buduÊe ceste prolazi preko samog ruba toga 
neolitiËkog naselja (naselje se proteæe istoËno od trase), 
tako da su istraæivanjem ustanovljeni uglavnom radni 
prostori i ograde. 
VeÊina ukopanih objekata na ovom lokalitetu imaju 
uski pristupni sustav te su ispunjeni spletom platoa i un-
utarnjih jama. Meutim, tek nakon obrade cjelokupnog 
materijala moÊi Êe se sa sigurnoπÊu govoriti o funkciji, 
odnosno namjeni istraæenih objekata. Za sada, tek jedan 
objekt sa sigurnoπÊu moæemo determinirati kao stambeni 
(SJ 66/ 67 ), a on je samo djelomiËno istraæen, jer se veÊi 
dio objekta nalazio izvan linije eksproprijacije. Kod tog 
objekta ustanovljeni su uski rov s unutarnje strane ruba 
i rupa od stupa koji su moæda nosili gornju, nadzemnu 
konstrukciju. Za veliki kompleksni objekt u S X (SJ 130/
212 , 131/ 132 , 133/ 134 ) na osnovi pokretnih nalaza 
koji su pronaeni u zapunama objekta (npr., keramiËki 
idol − PN 5), a i nalaza velikoga kamenog klina (PN 4) 
koji je pronaen pored objekta, moæemo pretpostaviti da 
je u jednoj fazi egzistiranja naselja koriπten pri obavljanju 
kultnih aktivnosti.
Od pokretnih nalaza u velikom broju zastuplje-
na je kamena graa, uglavnom cijepana, a pronaeno 
je i sedam ærvnjeva te rastiraËi za usitnjavanje æitarica. 
Pronaen je jedan klin od pjeπËenjaka (PN 4), na njemu 
nisu vidljivi tragovi uporabe, pa moæemo pretpostaviti da 
je imao kultnu namjenu. 
Od keramiËke grae moæemo istaknuti nalaz æen-
ske fi gurice − idola (sl. 2). OËuvan je donji dio s iz-
raæenim steatopignim atributom. SliËan je pronaen na 
tellu Trænica u Vinkovcima (KrznariÊ ©krivanko 1999, 
82, kat. br.19).
Od posuda najzastupljenija je gruba keramika 
ukraπena barbotinom. Slikana keramika nije pronaena. 
Od funkcionalnih oblika posuda prevladavaju zaobljeni 
lonci te posude na nozi. Pronaeno je i nekoliko ulo-
maka ærtvenika.
Naselje starËevaËke kulture na nalaziπtu Virovit-
ica − Brekinja, s obzirom na istraæenu povrπinu (5400 
m2), ide u red jednog od veÊih istraæenih neolitiËkih 
nalaziπta u sjevernoj Hrvatskoj. VeÊa istraæivanja, 
takoer zaπtitna, provedena su u Vinkovcima (tell Træni-
ca), gdje je istraæena povrπina od 11 614 m2 (KrznariÊ 
©krivanko 1999, 11) kao i na nalaziπtu Zadubravlje kod 
Slavonskoga Broda, s iskopanom povrπinom od 6200 
m2 (Minichreiter 1992, 29-35). Sustavnim istraæivanji-
ma, koja od 1997. provodi Institut za arheologiju pod 
vo dstvom K. Minichreiter, na nalaziπtu Galovo kod 
Slavonskog Broda do sada je istraæeno 2200 m2 (Mini-
chreiter 2005). 
Zaπtitna istraæivanja na poloæaju Virovitica - Breki-
nja pokazala su da se radi o nizinskom jednoslojnom 
nalaziπtu s brojnim pokretnim nalazima datiranom u spi-
raloid B stupanj starËevaËke kulture. 
Ove spoznaje svakako Êe obogatit arheoloπku sliku 
virovitiËkoga kraja. Do sada je, naime, u ovom kraju do-
kumentirano postojanje sedam starËevaËkih nalaziπta, u 
GaÊiπtu, Oreπcu, Dabrovici, na dva poloæaja u PËeliÊu, 
Pepelani i Staroj Krivaji (Minichreiter 1986, 81-82; ista 
1997, 8, sl. 1; TkalËec et al. 2002, 60), meutim, samo su 
na poloæaju Pepelana provedena arheoloπka istraæivanja 
(Minichreiter 1990)10. 
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Summary
The Virovitica−Brekinja archaeological site is situated in a low-
land region west of Virovitica. In June, July and August 2005 
rescue excavations and two campaigns were conducted at the 
site (Institute of Archaeology, Zagreb and Archaeological Mu-
seum, Zagreb). On this occasion the existence of a prehistoric 
Neolithic settlement was verifi ed, extending over a surface of 
5,400 m2 (Fig. 1). The planned road route passes over the periph-
ery of the Neolithic settlement, which stretches east of the route. 
Thus in excavations mostly the working zones and fences with 
various purposes were identifi ed. Only one residential structure 
(a pit dwelling) was unearthed, but it was only partly excavated 
due to the fact that a larger part of the structure was outside the 
expropriation line.
Among the fi nds, stone artefacts are represented in a 
large number, most of them chipped. The working areas in 
which stone was processed are long (up to 15 metres) and nar-
row (2-3 metres) channels. In the course of excavations seven 
quern stones were unearthed, as well as grinding stones, which 
also confi rm that we are dealing with working areas in which 
food was prepared. A wedge made of sandstone was found; 
there are no traces of use visible on it so we can assume that it 
had a cult purpose.
10 Na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice ustanovljeno je joπ jedno nalaziπte starËevaËke 
kulture. Nalaziπte Virovitica − –ura zapad smjeπteno je uz zapadnu stranu asfaltne cestu 
koja iz Virovitice vodi u selo Sveti –ura, na poljoprivrednom podruËju udaljenom pribliæno 
2,5 km od srediπta grada. Lokalitet se proteæe izmeu stacionaæa 1+700 i 1+840
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Among the ceramic goods we can underline the fi nd 
of a female fi gurine − an idol. The bottom part was preserved 
with highly steatopygous attribute. The only analogy of this 
type on the territory of Croatia is the model from Vinkovci 
(Fig. 2).
Among the vessels, the most commonly represented is 
coarse pottery, decorated with barbotine. No painted pottery was 
found. Among the functional vessel shapes, round pots and ves-
sels on a foot prevail. Several altar fragments were unearthed 
as well.
The ceramic fi nds can be ascribed to the Spiraloid B phase 
of the StarËevo culture.
Based on the size of the excavated area, the StarËevo cul-
ture settlement at the Virovitica−Brekinja site belongs to larger 
excavated Neolithic sites in northern Croatia. Excavations show 
that it is a lowland single-layered site with numerous movable 
objects dated to the early Neolithic, i.e. in the Spiraloid B phase 
of the StarËevo culture.
Those facts shall unquestionably further illuminate the ar-
chaeological picture of the Virovitica region. Up to the present, in 
this region the existence of seven StarËevo sites was documented 
− in GaÊiπte, Oreπac, Dabrovica, on two locations in PËeliÊ, in 
Pepelane and Stara Krivaja, but only at the Pepelane site ar-
chaeological excavations were conducted.
